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…般に， 8本における有用針梨樹の皆戊施業による造林は， I~然環携や生j波 iヨ;際が各地域で奥
なるにもかかわらず，同i…的でしかも鍛約な腎林技術f*系によって行われている。しかし恕化ず
る経常条件を改鋳し，林il令保全するには，粗放な技術体系をも確定させる必援がある。本報告・

































































































マツ(Pinu.sdensiflor・a)を， r[:t，下)f~J {ζ ヒノキ(Ch仰凶ecyp品risobtusa) i'， ':t Jiヨにクリ CCastanea
cre旬。t品)を少し混交するものの， 上j爵から下月号jまでスギ (Cryplomeriajaponica)が迎続府的lこ
成立し，詑n引制強を示している。しかし剥主主枠外の斜部上部付近の生設はめまり良くない。
…方樹高 1m以下の最下胞には， Fig.l'こ…部の下腿糖生を示したが， ヒサカキ (E1l1'yajapo・
nica) ， ヒイラギ (Osmanthtlshete7・ophylltls)， アセビ (Piel・isjι.ponica) ，ソヨゴ (Ilexpecl削 1・
C1uosa) ，ヤブツノfキ (Gamellinjnponic品)， 
イヌツゲ (Ilexcr問日州場の常緑広瑞樹と
ヤマウルシ (Hhustrichocnrp品)， タカノツ




























Fig. 1 Str・atificatiolor r・cscarchstalld 回復する可結性はある。
下1ftl木のうちNo.8は15伴から25年生までの/JWJ，相対的に成長率を?認めたが，初j諒の松長が浩:


















Crown shadcd乱l'caa詰clclistributiollal 8t1'・ucturcof each 1;1'・(Jeof uppcr ancl miclcl日
























































Distributioll of diam君tcrand hcigh t 
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Fig. 5 Allometl'匂 1・elationbetwecll height and diltll巴tCl' at 




スニドの伐倒資料水の館幹解析および j悶別刈取りからもとめた D2H (ω12・m)に対する各部分
の1:m対住民関係は以下のようであろ。まず D2H とij作材積 (Vs，m 3) の相対~J:::長関係は Fig\6
のようで， 1H対住民式の指数は0.8684と計算された。 ζの鮪は一般のスギ人こ[ll府林あるいは制
伐林における指数26，27128，29)より多少小さく， うらとけ的傾向告訴しているが， 181戸生のタテヤマ




各部分:遣に対するキo対必民関係のうちt 1j停の佳境(喧s) と乾滋 (Ws)の D2H rこ対する関採
は Fig.7 のようであった。資料数は少ないがi昨材T~J閥様比較的ばらつきがIJ\ ;2t く， 相対主主・民式
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Fig. 10 Yertical distributiol1s of stell(紛，
branch (B)品ndlcaf(L) dry weight 
of salllple tre古sin ]仁gpCl' II 
!ζスギドはれ伐林型的なj終Jfl構造を訴しているので， ここでは特にイli体の取の務生状態について検
討してみよう。閣から認められるように，上胞の資料水Aは樹高の約2/3，B は1/2まで務諜し，
それぞれの生校下両は5.6111，7.9mで， スヰfの J]11附ν~や複j医j林25 1 32) の前例よりかなり -!"J滋にまで













'lable 1. 1¥'Ioa1l value alld biol1ass of rese品rchstalld 
Mean Dellsity I Basal StCIl1 
Spccics l1eight area volul1c 
(11) (l1o./l1a) I (1l12/ha) (1I13/l1a) 
Wholc stratul1 
Cl'yptomel'ia j日ponica 8.1 7.6 3，180 23.3 142.7 56.'1 4.4 11.8 
PinU8 de担8iflo1'a 22.7 15.1 475 20.1 175.7 84.3 4.4 8.1 
Chamaec担'Pal'isob/叫sa 6.3 5.6 275 1.4 8.5 3.9 0.4 0.4 
CastaneιCl'cnat冊 11. 7 9.'1 150 1.7 7.5 O 
'l'ot乱1 46.5 334.4 (144.6) (9.2) 20.3 
Upper stratul1 
C1'yptomel'i，日japonica 14.0 12.3 1，130 18.7 122.9 48.1 3.7 9.6 
Piml8 densiflora 22.7 15.1 475 20.1 175.7 84.3 4.4 8.1 
C1Utηwecypω'is ob/usa 4.5 11. 3 75 1.2 8.0 3.7 0.4 0.4 
c.時staneacl'enata 3.0 9.8 100 1.4 6.5 。
Total 1，780 41.4 313. (136.1) (8.5) 18.1 









{ま約j紛の他地域のスギ'1~.樹林33)や複JFi!1林29 ， 34)Iζ比較して少ないが， 1出樹極も含むさをjL.木では智子
多い傾向がある。
会Ji'i!lのスニドの祢分材関は haあたり約 143m3で， これも他地域におけるut荷台のスギ単樹林33)や









1脳k資1はス4ギギミ-;;:とヒノキ4令合Tせても b，札L品あ〉たり 1悶30ω113戸余で相対対"(j的印lにζ多いと lはまいえない3払2丸.:1制3剖oこれにj乏し
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In spite 01' the diffcl'enccs i!l the natul'al eUVil'Ollm記ntand pl'oc1uctivc ta1'g‘et in each 
l'CgiOll， th♀ intensivc al1d unifol'm silvicu1tur・esystel1 is used 1'01' the afforestation 01' the 
useful conifer by the c1eal' cutting' system in Japan. Howevel'e， the cstablishment 01' an 
cxtcnsive system is a1so Ilecessal'y .fo1' the bette1'l1lel1t 01'bacl 1'o1'e8t 11l乱l1agel1ent alcl七hc
COl1sel'va tion 01' .fo1'est lal1cl省'1'hispapel' cliscusses the符1'owil1gstl'uctUl'e ancl the procluctivity 
01' a 40づreal'-olc1Sugi (C1'Yl!lome1'Ia ja，pollica) staucl cu1tivated with extensive t♀l1clil1g at 
Kasicla l'egiol1 locat邑clin the 101'thel'l1 pal't of 'Eaka tsuki City il1vestigatecl il J al uary， 1986. 
This stalc1 was cu1tivatecl by less weec1il1g sil1ce the Sug・iseedlings has beel1 planted， which 
was il1mediate1y a1'te1・t1e Secolld World Wal'. There1'ol・記， the existing stand was 1'01'・med
01' a multi“storied 1'o1'est 01' strati1'ied l1ixture type with Sugi constituting th自 wholest1'a-
tむ1l1， .Almmatsu (Pi1l7lS dellsiflom) occupying the uppel' st1'atul1 and Hinoki (Clwm.aecypωイs
obt也sa)01' bl'oad 1eaved t1'ees eOl1posing the middle al1d 10we1' str乱tum(Fig.1). '1he erown 
deぉsity01' upper・st1'atumwas higlJ (Fig.2)， but the relative 1ight intel1sity on g・l'ound
vegetatiol1 had a high value 01' about 2.8%. Judging 1'rol1 the al1alysis of thc乱11uall'恒p
01' thc samp1e trees (.A・D wel'e investigatec1 il1 J anual'y， 1987)， the gl'owth 01' th己t10minaut
tr・eeswas much mo1'e vigむrousthan that 01' the dominated tl'ees， and its mean height incr・十
ment so l'且l'was estimated to be about 40cm/ye乱r(Fig .3). Furthermol'e， itwas recognizec1 
that the SugI tl'ees natm・allyl'egeurated 1'om seec1s 01' neighboring tl'ees a1'tel' planting in 
the lowel' stratum (Fig，3). '1'h日1で1'o1'e，this Sugi is presumec1 to have 11igh to1erallce. '11e 
distributiol1 01' the diametel' at bl'east height al1d the tl'ee height of S百g'ji 1 the research 
stand resemb1ed those 01' the L type， and the l1umbel' 01' Sugi tl'ees with a pillar size 1argcl' 
than the optimum size (D:16cm<) was about 300/ha (Fig.4). How記vel'， .Akamatsu coulcl not 
gl'OW in the 10wer stratulJ1， and Hinoki and bl'oad 1eaved t1'ees could 10t g'l'OW il the uppω 
stratum. 
'1'he ratio 01' 1巴i品、htto diameter(H/D: same unit) 01' S立gitl'ees il upper stratum nea1'ly 
equaled that 01' the Sugi artificial 1'01'・estwell tel1d 
